



















































Discourses on “Friendship” in Moral Textbooks of Junior High School in Japan:















































































































































































①「リョウとマキ～ First Love ～」












































































































































































































































































































‌ 受理年月日　2018 年 10 月 1 日
‌ 審査終了日　2018 年 11 月27日
